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“Hereditary colorectal cancer syndromes:
Epidemiological studies on Peutz-Jeghers syndrome & Lynch syndrome”
1.	 Het	 verhoogde	 kankerrisico	 geassocieerd	 met	 het	 Peutz-Jeghers	 syndroom	
rechtvaardigt	intensieve	surveillance	van	patiënten	met	dit	syndroom.	(dit	proefschrift)
2.	 Surveillance	 van	 patiënten	 met	 het	 Peutz-Jeghers	 syndroom	 behoort	 niet	 alleen	













8.	 Hoewel	 richtlijnen	 zijn	 bedoeld	 als	 leidraad	 voor	 de	 best	 mogelijke	 zorg,	 kunnen	
richtlijnen	leiden	tot	overdiagnostiek	uit	angst	voor	juridische	implicaties	bij	het	afwijken	
ervan.	
9.	 The	 important	 thing	 is	 not	 to	 stop	 questioning.	 Curiosity	 has	 its	 own	 reason	 for	
existing.	(Albert	Einstein)
10.	Lachen	is	gezond.	(Bennet,	Evid	Based	Complement	Alternat	Med,	2008)
11.	Beter	 een	 half	 uur	 gelukkig	 in	 de	 zwaveldamp	 dan	 tien	 jaar	 maf	 tussen	 de	
dennennaalden.	(Gerrit	Komrij)
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